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 Skripsi ini membahas tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa 
Arbitrase Di Pasar Modal Melalui Lembaga Arbitrase Badan Arbitrase Pasar 
Modal Indonesia. Pokok dari penelitian skripsi penulis adalah untuk mengetahui 
bagaimana karakteristik penyelesaian sengketa pasar modal melalui forum 
arbitrase  badan arbitrase pasar modal indonesia (BAPMI) dan bagaimana proses 
penyelesaian sengketa antara PT Nikko Securities melawan PT Bank Permata 
yang diselesaikan oleh BAPMI.  
Dari hasil penelitian dan pembahasan, pengadilan tidak berwenang 
mengadili sengketa yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase. Di BAPMI 
sendiri mekanisme beracaranya menggunakan Peraturan BAPMI 
No.04/BAPMI/12.2014 Tentang Peraturan dan Acara Arbitrase tetapi, dapat 
dimungkinkan juga  beracara dengan menggunakan hukum acara Arbitrase yang 
diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 sepanjang para pihak sepakat 
dan disetujui BAPMI. 
Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, dan Badan Arbitrase 
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